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Quiénes somos?
• MDPI: Multidisciplinary Digital Publishing
Institute
• Fundada en Suiza en 1996 como Molecular
Diversity Preservation International para archivar y
preservar compuestos químicos raros.
• La primera revista, Molecules, se lanzó en 1996
con Springer Verlag.
• Pioneros en la publicación en formato Open
Access.
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Quiénes somos?
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Quiénes somos
• MDPI es miembro de:
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Quiénes somos?
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• Suiza
• Barcelona
• China
• Serbia
Qué hacemos?
• Somos una editorial de open access, científica y
de modelo peer-review:
• Creative Commons License (CC-BY).
• Acceso libre.
• Nos caracterizamos por:
• Experiencia.
• Servicio.
• Calidad.
• En colaboración con la Comunidad Científica. 
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Qué hacemos?
• Somos una editorial de open access, científica y
de modelo peer-review:
• Creative Commons License (CC-BY).
• Libertad para compartir y adaptar.
• Reconocimiento apropiado.
• Link a la licencia.
• Indicar los cambios.
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Facts and Figures
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Facts and Figures
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Publicaciones por área de 
trabajo
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Open Access vs Modelo de 
suscripción
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Open Access Modelo tradicional
Online Impreso y online
Peer-review Peer-review
El autor mantiene el copyright La editorial retiene el copyright
Puede usar libremente el material Es necesario permiso de la editorial
Publicación inmediata y rápida Tiempos de publicación más largos 
debido a la impresión y límite de 
páginas
Autor paga, lectura gratuita Lector paga, gratis o bajo coste 
para el autor
Tratamiento de datos
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• Datos de investigación y códigos informáticos 
disponibles en abierto:
• Repositorios reconocidos o públicos.
• Archivos de gran tamaño.
• DataCite (DOI).
• re3data.org.
• URL, DOI, Accession number, Nombre.
• Material suplementario.
• Journal Data.
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